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Informačné systémy podniku sú dnes veľmi dôležité. V informačne modernej svete, kde 
technológie sú nevyhnutné je potrebné venovať pozornosť práve tejto problematike 
v kontexte zlepšovania poskytovaných služieb. Práve z tohto dôvodu sa diplomová práca 
zaoberá a venuje problematike informačného systému v kontexte jeho riadenia 
a zabezpečenia v zmysle poskytovaných služieb vybranej organizácie. Cieľom 
diplomovej práce je predstaviť vybraný informačný systém v kontexte vybraného 
podniku. Práca na základe jeho hodnotenia poskytuje ucelený pohľad na jeho efektívnosť 
a účelnosť. Prostredníctvom jeho hodnotenia práca predstavuje vlastný návrh na jeho 
zlepšenie.  
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ABSTRACT 
The company's information systems are very important today. In the modern information 
world, where technologies are produced, it is necessary to pay attention to this issue in 
the context of improving the services provided. It is for this reason that the diploma thesis 
deals with the issue of information system in the context of its management and security 
in terms of services provided by the selected organization. The aim of the diploma thesis 
is to choose a selected information system in the context of a selected company. The work 
based on its evaluation provides views on its effectiveness and efficiency. Through its 
evaluation, the work presents its own proposal for its improvement. 
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Podnikateľská činnosť sa v súčasnosti spája s celým spektrom úkonov a činností. Stále 
častejšie podnikateľskému a trhovému prostrediu vládnu informácie, ktoré sú nevyhnutné 
v podnikateľskej sfére, ale tiež vo verejnej správe. Stále viac podnikov je dnes závislých 
od informačných systémov, ktoré rozhodujú nielen o technologickom pokroku, ale tiež 
o pokroku podniku.  
V súčasnej dobe je veľmi ťažké predstaviť si fungujúci  dlhodobo úspešný podnik bez 
kvalitného informačného systému. Informačné systémy sa počas posledných rokov 
dostali do popredia záujmu prakticky u všetkých manažérov a dnes predstavuje kľúčový 
prvok každého podniku.  
Je tomu tak nielen pre informatizáciu spoločnosti a potrebu využiteľnosti rôznych 
moderných a relatívne jednoduchých a prepracovaných počítačových systémov, ale tiež 
pre efektívnejšiu prácu zamestnancov, manažérov podniku a tiež vo vzťahu 
k zákazníkom, ktorí sú stále náročnejší.  
Mnohé podniky sú od informačného systému závislé a ich činnosť je ním nielen určená, 
ale aj ovplyvnená v kontexte jej kvality, prevádzky a rozsahu. O tom, že informačné 
systémy sú v dnešnej dobe veľmi dôležité by sme mohli diskutovať, avšak je nutné 
predstaviť ich účelnosť na príklade vybraného podniku. 
Informačný systém podniku dnes tvorí integrálnu súčasť podniku. Bez neho sa mnohé 
podniky nevedia zaobísť a musia veľmi presne a precízne plánovať svoju prácu, činnosť 
a podnikateľské aktivity v kontexte informačných systémov, ktoré im v tom pomáhajú. 
Informačný systém podniku v podstate tvoria technické prostriedky, ktorými hovoríme 
tiež informačné technológie v podobe hardware a software, ktoré zaisťujú požadovanú 
funkčnosť pre zber, prenos a uchovanie údajov a tiež pre spracovanie dát. Jeho súčasťou 
však nie sú len systémy, ale aj ľudia, ktorí informácie v ňom používajú.  
Informačný systém podniku si môžu podniky kúpiť, ale môžu si ho dať aj vyrobiť pre 
svoju vlastnú potrebu. Takéto systémy sú neoddeliteľnou súčasťou podniku, nakoľko sú 
nositeľmi podstatnej časti informácií a často aj know-how. Software pre podnikové 
subjekty je veľmi dôležitý a tvorí technologický základ podnikateľskej činnosti.  
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Každá organizácia potrebuje informácie k svojmu fungovaniu. Príkladom je prijatie 
objednávok, ich vybavovanie, komunikácia so zamestnancami a tiež riešenie rôznych 
problémov a účtovníctvo, to všetko prechádza vlastným informačným systémom 
podniku.  
Nájsť vhodný informačný systém je veľmi náročné. Vhodne zvolený informačný systém 
je integrálnou súčasťou podniku a tento okrem iného ovplyvňuje celé spektrum 
podnikových procesov, prispieva do veľkej miery ku zvýšeniu efektivity podniku, 
generuje úspory, s čím súvisí zvýšenie konkurencieschopnosti podniku. Kvalitne zvolený 
systém, ktorý presne zodpovedá požiadavkám spoločnosti môže dokonca zaistiť 
konkurenčnú výhodu. Naopak v prípade nevhodne zvoleného systému by mohlo dôjsť ku 
zníženiu práce jednotlivých zamestnancov, nevyužitiu všetkého potenciálu, ktorý daný 
systém užívateľom poskytuje a v konečnom dôsledku tiež preinvestovanie veľkého 
množstva finančných prostriedkov bez ich návratnosti.  
V kontexte uvedených skutočností sa diplomová práca venuje práve problematike 
informačného systému na príklade vybranej spoločnosti. Cieľom diplomovej práce je 
predstaviť konkrétny informačný systém, jeho fungovania a procesy v ňom. Okrem toho 
sa práca zameriava na analýzu vybraného informačného systému na základe hodnotenia 
viacerých oblastí skúmania s cieľom stanovenia vlastných záverov a odporúčaní. 
Diplomová práca má teoreticko-analytický charakter. Teoretická časť práce predstavuje 
teoretické východiská týkajúce sa podnikového  a informačného systému v kontexte jeho 
jednotlivých súčastí. Analytická časť práce popisuje a bližšie približuje vybranú 
spoločnosť a jej podnikový informačný systém vzhľadom k systému jej fungovania 
a zabezpečenia.  
Zámerom analytickej časti je predstaviť nielen podnik ako taký, ale tiež venuje pozornosť 
úspešnosti podniku, čo samozrejme často súvisí práve s informačným systémom 
a spôsobom riadenia podniku. Analytická časť sa ďalej bližšie venuje konkrétnemu 
informačnému systému a jeho zabezpečeniu a fungovaniu.  
Súčasťou analytickej, respektíve hodnotiacej časti je predstavenie dotazníkového 
prieskumu, ktorý bližšie približuje úroveň súčasného informačného systému vybranej 
spoločnosti Donivo STK, s. r. o. a to z pohľadu zamestnancov vybranej spoločnosti. 
Vzhľadom k výsledkom hodnotenia informačného systému práca poukazuje na jeho 
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súčasné pozitíva, nedostatky a tiež perspektívy a ďalej sa venuje stanoveniu vlastných 
odporúčaní a návrhov pre prax.   
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VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 
Okrem teoretického vymedzenia skúmanej problematiky je dôležité poukázať na vlastnú, 
analytickú časť. V kontexte so zameraním diplomovej práce je nevyhnutné predstaviť 
ciele a metodológiu skúmania. Nasledujúca kapitola predstavuje ciele práce a tiež 
metodologické postupy jej spracovania. 
Hlavný výskumný problém práce 
Hlavným výskumným problémom práce je poznanie úrovne informačného systému. Dnes 
stále častejšie sa hovorí o technologicky prepracovaných informačných systémoch, ktoré 
v podnikoch tvoria ich absolútnu súčasť a nevyhnutnosť a to v dôsledku požiadaviek trhu 
a zákazníkov. V prípade poskytovania technických kontrol je informačný systém 
absolútnou nevyhnutnosťou. Je daný centrálne a jeho úroveň, kvalitu a možnosť 
využívania v podstate určuje štát. Aj napriek tomu podniky majú možnosť ovplyvňovať 
jeho zabezpečenie v kontexte schopností zamestnancov efektívne s ním pracovať. Práve 
z tohto dôvodu sa diplomová práca venuje a zaoberá problematikou informačného 
systému v kontexte jeho kvality, zabezpečenia, systémového fungovania a tiež 
jednotlivých procesov, ktoré  sú jeho integrálnou súčasťou. 
Cieľ práce  
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť informačný systém vybraného podniku a následne 
návrh na zlepšenie tohto systému. Okrem hlavného cieľa sa diplomová práca zameriava 
aj na parciálne ciele: 
 zhodnotenie fungovania informačného systému podniku, 
 zhodnotenie jednotlivých procesov informačného systému a ich funkčnosti, 
 stanovenie úrovne informačného systému vybraného podniku, 
 vymedzenie silných a slabých stránok informačného systému, 
 predstavenie odporúčaní a návrhov. 
Metódy a metodika práce  






 hodnotenie informačného systému a jeho procesov, 
 dotazníkový prieskum (Zefis),  




Okrem uvedených metód práca využíva v rámci analýzy informačného systému podniku 
aj tzv. systém ZEFIS. Portál zefis.cz je vytvorený a spracovaný doc. Ing. Milošom 
Kochom, CSc., ktorý v rámci jeho výskumu sa zameral na efektívnosť informačných 
systémov.   
Dôležitou súčasťou diplomovej práce a jej najdôležitejším nástrojom je dotazník. 
Dotazník je použitý v rámci spracovania hodnotenia informačného systému na základe 
portálu ZEFIS.  
Portál Zefis ponúka on-line posudzovanie efektívnosti konkrétneho vybraného 
informačného systému, v našom prípade TESTEK. Výsledky sú porovnávané s ostatnými 
firmami a ich úlohou je zistiť, v ktorých oblastiach je systém lepší alebo horší. Prieskum 
identifikuje slabé miesta systému a navrhuje postup, ako slabé miesta zlepšiť. Dáta 
užívateľ zadáva do portálu Zefis na základe jednoduchého dotazníka, ktorý je zostavený 
tak, aby bol čo možno najzrozumiteľnejší pre všetkých užívateľov a nevyžaduje odborné 
znalosti z IT. Dotazník pozostáva z 57 otázok a skúma nasledovné oblasti:  
 informačný systém, 
 zamestnancov, 
 úroveň podpory, 
 úroveň riadenia, 
 efektívnosť informačného systému, 
 bezpečnosť informačného systému, 
 chápanie informačného systému ako služby. 
Výsledky výskumu sú k dispozícií po úplnom vyplnení dotazníka. Je možné výsledky 
porovnať s ostatnými firmami podľa výberu. Vyhodnotenie výsledkov je rozdelené do 
ôsmych kapitol, podľa skúmaných oblastí. Celé hodnotenie je možné vytlačiť alebo 
